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myös	erojen	ohittamista.	Päivi Honkatukia ja	Leena Suurpää	kysyvät	
millaisia	kohtaamisia	rikoksia	tehneillä	etnisten	vähemmistöjen	nuorilla	
miehillä	on	ollut	viranomaisten	kanssa.	He	analysoivat	sekä	nuorten	
että	viranomaisten	haastatteluista,	miten	kohtaamisissa	on	käsitelty	
ongelmia,	kuten	vertaissuhteiden	jännitteitä	ja	rasismia.	Kirjoittajat	
pohtivat	vuoropuhelua,	puhumattomuutta	ja	ohipuhumista.	
Toisessa	osassa	analysoidaan	Suomeen	muuttaneiden	ihmisten	
arkielämää	ja	ylirajaisia	suhteita.	Kirjoittajat	kysyvät,	mitä	kansalai-
suudelle	merkitsee	se,	että	ihmisten	elämä	sijoittuu	moniin	paikkoihin	
ja	rakentuu	monissa	paikoissa	asuvien	ihmisten	kanssa	ylläpidettyjen	
suhteiden	varaan.	Kaarina Nikunen	tarkastelee	maahanmuuttajataus-
taisten	nuorten	median	käyttöä	ja	tulkintoja	mediasta	kansallisen	ja	
ylirajaisen	välisissä	suhteissa.	Kouluissa	toteutettujen	mediatyöpajojen	
ja	haastattelujen	perusteella	Nikunen	korostaa	nuorten	kykyä	oppia	
luovimaan	erilaisten	tapojen	ja	sääntöjen	välillä	sekä	pohtia	ja	yhdistellä	
erilaisia	kulttuurisia	käytäntöjä.	Marko Juntunen käsittelee	irakilaisen	
diasporan	sisäisiä	 jännitteitä	 ja	kohtaamisia	viranomaisten	kanssa	
monikulttuurisessa	 lähiössä.	Irakin	viimeaikaiset	yhteiskunnalliset	
muutokset	vaikuttavat	irakilaisten	keskinäisiin	suhteisiin	ja	tuottavat	
yhteisön	sisäistä	heterogeenisuutta.	Tämä	heterogeenisuus	näkyy	myös	
kohtaamisissa	viranomaisten	kanssa,	mutta	viranomaisten	toimintaa	
ohjaa	edelleen	oletus	maahanmuuttajaryhmien	yhtenäisyydestä.	Ta-
tiana Tiaynen	analysoi	miten	iäkkäät	inkeriläiset	paluumuuttajanaiset	
etsivät	tasapainoa	eri	kulttuuristen	siteiden	ja	yhteenkuuluvuuksien	
välillä.	Tiaynen	katsoo,	että	naisten	neuvottelut	omasta	paikastaan	
rakentuvat	suhteessa	arjen	kokemuksiin	Suomessa	elämisestä,	mutta	
myös	suhteessa	 liikkumiseen	Suomen	ja	Venäjän	välillä.	Erityisen	
merkittäviksi	nousevat	kokemukset	siirtolaisuudesta	ja	pakolaisuudesta	
Neuvostoliiton	ja	Venäjän	sisällä,	muistot	etnisyyteen	liittyvästä	sorrosta	
sekä	neuvostokansalaisuuden	merkitykset.
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Kirjan	kolmas	osa	tarkastelee	monikulttuurista	viranomais-	 ja	
järjestötyötä,	 jossa	rakentuvia	mukaan	ottamisen	ja	ulossulkemisen	
prosesseja	analysoidaan	neljän	artikkelin	voimin.	Jaana Vuori	tarkaste-
lee	maahanmuuttajien	kotouttamiseksi	tehtävää	työtä.	Hän	kirjoittaa	
havainnoimiensa	tilanteiden	ja	ammattilaisten	haastattelujen	pohjalta	
kertomuksia	pienistä	tapahtumista,	 jotka	avaavat	näkymiä	sellaisiin	
moninaisiin	ja	ristiriitaisiin	prosesseihin,	joiden	kautta	kuuluminen	
suomalaiseen	yhteiskuntaan	tulee	mahdolliseksi	–	tai	vaikeutuu.	Epi-
sodit	kertovat	arjen	kansalaisuuden	rakentumisesta	suhteessa	kulttuu-
riseen	ja	etniseen	taustaan,	sukupuoleen	ja	perheasemaan.	Veronika 
Honkasalo	analysoi	monikulttuurisuuden	ja	sukupuolten	tasa-arvon	
kysymysten	käsittelyä	nuorisotyössä.	Hän	tarkastelee	nuorisotyön-
tekijöiden	käsityksiä	sukupuolisensitiivisen	ja	sukupuolen	mukaan	
eriytetyn	työn	tarpeellisuudesta.	Vaikka	työntekijät	näkevät	kysymyksen	
moniulotteisena,	käytännössä	työ	suunnataan	useimmiten	vain	maa-
hanmuuttajatyttöjen	erityiseen	toimintaan.	Honkasalo	pohtii	myös	
sukupuolten	tasa-arvon	asemaa	”kulttuurisena	totuutena”,	johon	osa	
nuorisotyöntekijöistä	vetoaa	silloin	kun	he	puolustavat	nuorisotyön	
vakiintuneita	toimintatapoja	”suomalaiskansallisina”.
Suvi Keskinen kysyy,	miten	sukupuoleen,	etnisyyteen	ja	”rotuun”	
liittyvät	eronteot	ajankohtaistuvat	tai	jätetään	huomiotta	monikult-
tuurisessa	väkivaltatyössä.	Poliisin,	sosiaalitoimen,	turvakotien	ja	jär-
jestöjen	työntekijöiden	kanssa	tehtyjen	haastattelujen	perusteella	hän	
toteaa	työntekijöiden	tarkastelevan	perheissä	esiintyvää	väkivaltaa	
pääsääntöisesti	kulttuuristen	selitysten	tai	universalisoinnin	kautta.	
Näiden	lisäksi	esiintyy	myös	maahanmuuttajayhteisöjen	sisäistä	he-
terogeenisuutta	ja	yksilöllisiä	eroja	painottavia	puhetapoja.	Merja Anis 
käsittelee	maahanmuuttajamiehistä	 ja	heidän	vanhemmuudestaan	
käytävää	keskustelua	lastensuojelun	asiakastapaamisissa.	Hän	analysoi,	
miten	miesasiakkaista	ja	isyydestä	puhutaan	asiakastilanteissa	sekä	sitä	
miten	työntekijät	rakentavat	ymmärrystä	sukupuolesta	ja	kulttuurista	
reflektoimalla	omaa	työtään	ja	siihen	vaikuttavia	ennakkokäsityksiä.
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kiitokset
Kiitämme	kirjan	kahta	anonyymiä	arvioitsijaa	arvokkaista	ja	tekstien	
kehittämistä	tukevista	kommenteista.	Lisäksi	kiitämme	Salla	Tuoria	
kirjan	johdannon	kommentoimisesta.	Kustantajaamme	Tampere	Uni-
versity	Pressiä	haluamme	kiittää	hyvästä	yhteistyöstä	ja	joustavuudesta	
kustannusprosessin	aikana.	
Kirjan	tekemisen	ovat	mahdollistaneet	työtämme	rahoittaneet	
tahot	ja	kiitämme	tästä	Tampereen	yliopiston	Liikkuva	maailma – tut-
kimuksen	kehittämisohjelmaa,	Turun	yliopiston	tutkijakollegiumia	
(TIAS),	Suomen	Akatemiaa,	Suomen	Kulttuurirahastoa,	Scandinavian	
Research	Council	for	Criminologya	ja	Jyväskylän	yliopistoa.	Tampereen	
yliopiston	yhteiskunta-	ja	kulttuuritieteiden	yksikkö	sekä	Turun	yli-
opiston	sosiaalitieteiden	laitos	ovat	tarjonneet	työmme	toteuttamiseen	
tarvittavat	kannustavat	työyhteisöt.
Kirjan	kansikuvan	toteuttamisesta	kiitämme	Mikko	Reinikkaa.	
Lähetämme	kiitoksemme	myös	sille	anonyymille	käsityöläiselle,	jolta	
yksi	toimittajista	osti	kuvan	kankaan	Durbanin	torilta	Etelä-Afrikasta.	
Kankaan	tai	sen	tekijän	tarinaa	emme	tunne,	mutta	se	vie	ajatuksem-
me	monille	tuttuihin	afrikkalaisiin	vahapainokankaisiin,	joita	usein	
pidetään	perinteisen	afrikkalaisen	kulttuurin	symboleina.	Tarkempi	
tarkastelu	osoittaa	kuitenkin,	että	vahapainokankaiden	historiassa	
lomittuvat	toisiinsa	kolonialismi,	siirtomaiden	itsenäistyminen	ja	
globaali	talous.	Mekanisoiduksi	batiikiksikin	nimitetyn	kankaiden	
tuotannon	aloittivat	alankomaalaiset	ja	brittiläiset	kauppiaat,	jotka	poi-
mivat	vaikutteita	siirtomaakauden	Jaavan	(Indonesian)	käsityöläisten	
kankaista,	käynnistivät	teollisen	tuotannon	ja	muokkasivat	kuvioita	
afrikkalaisten	ostajien	ja	 länsimaissa	asuvien	siirtolaisten	makuun	
sopiviksi.	Tänä	päivänä	iso	osa	vahapainokankaiden	suunnittelusta	
tehdään	Euroopassa	 ja	kiinalaiset	”halpakankaat”	uhkaavat	niiden	
perinteikästä	asemaa.	Samalla	vahapainokankaiset	asut	ovat	olleet,	ja	
ovat	edelleen,	osa	kansallisen	itsetunnon	ja	paikallisten	identiteettien	
rakentamista	monissa	Afrikan	maissa.	Niiden	tuotanto	työllistää	monia	
erityisesti	Länsi-Afrikan	maissa	ja	kuvioinnit	varioivat	niin	perinteisiä	
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afrikkalaisia	kuin	nykypäivään	liittyviä	aiheita.	(Relph	&	Irwin	2010.)	
Vahapainokankaiden	tarina	tuo	näkyville	perinteisen	ja	modernin	
vaihtuvia	suhteita,	ylirajaisia	vaikutteita	ja	muuttuvia	valtasuhteita,	
jotka	ovat	myös	kirjamme	keskeisiä	teemoja.	
